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Pembangunan olahraga dan perkembangan kegiatan olahraga yang masih jalan di tempat juga tercermin dari kurangnya prestasi
yang berhasil diraih oleh para atlet kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis index pembangunan olahraga
Kabupaten Pidie Jaya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan
di kabupaten Pidie Jaya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kecamatan Meureudu, kecamatan Bandar Baru, dan kecamatan
Jangka Buya. Teknik pengambilan sampel adalah multistage random sampling yang berjumlah 90 responden. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) ruang terbuka dan sumber daya manusia, dilakukan dengan observasi, (2) partisipasi,
menggunakan angket, dan (3) kebugaran, dilakukan dengan tes multistage fitness test. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan rumus penghitungan sport development index. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa keterkaitan Index
Pembangunan Olahraga Pidie Jaya yaitu untuk dimensi ruang terbuka sebesar  0,361, dimensi sumber daya manusia sebesar 0,001,
dimensi partisipasi sebesar 0,152, dan dimensi kebugaran jasmani sebesar 0,449, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Index
Pembangunan Olahraga Kabupaten Pidie Jaya diperoleh sebesar 0,240 (berada pada kategori rendah), sedangkan sisanya sebesar
0,76 yang harus di capai kabupaten Pidie Jaya agar berada pada kategori tinggi dalam Index Pembangunan Olahraga.
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